








REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN HUKUM DAN 







Dalam  rangka  pelindungan  ciptaan  di  bidang  ilmu  pengetahuan, seni  dan  sastra  berdasarkan  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2014 
tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan: 
 




Nama                                                                                 :   Kintoko,  Palupi  Sri Wijayanti 
 
Alamat                                                                               :   Glugo RT 06, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Kabupaten Bantul, Di 
Yogyakarta, 55185 
 
Kewarganegaraan                                                          :   Indonesia 
 
Pemegang Hak Cipta 
 
Nama                                                                                 :   LPPM Universitas PGRI Yogyakarta 
 
Alamat                                                                               :   Jl. PGRI II No 117, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul , Kabupaten Bantul, 
Di Yogyakarta, 55185 
Kewarganegaraan                                                          :   Indonesia 
 
Jenis Ciptaan                                                                   :   Modul 
 
Judul Ciptaan                                                                   :   Aplikasi Komputer  Algebrator Dan Bagatrix
 
Tanggal dan  tempat diumumkan untuk  pertama 
kali di wilayah Indonesia atau  di luar wilayah 
Indonesia 
 
:   27 Agustus 2020,  di Kabupaten Bantul
 
Jangka waktu pelindungan                                           :   Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun  sejak Ciptaan tersebut pertama 
kali dilakukan Pengumuman. 
Nomor pencatatan                                                  :   000200326 
 
adalah benar  berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon. 




a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 











No Nama Alamat 
1 Kintoko Glugo RT 06, Panggungharjo, Sewon, Bantul 
2 Palupi Sri Wijayanti Perum Guwosari Blok 7, Prigading, Guwosari Pajangan, Bantul 
 
 
 
 
 
